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K U S T A N N U S O S A K E Y H T I Ö  OTAVA
KUOPIOSSA,
KUOPION UUDESSA KIRJAPAINOSSA 1896.
^ M a a n v i l j e l y k s e n  h a r jo it t a ja l le  o n  v ä lt t ä m ä t ö n  a s ia  
jä r je s t ä ä  t a lo u t e n s a  lu o n n o n  a n t a m ie n  o h je id e n  m u ­
k a a n . M is s ä  s iis  i lm a n a la  —  k u t e n  m e i l lä  o n  la i t a  
—  t e k e e  e s t e i t ä  la a je m m a lle  ja  t u r v a l l i s e l le  v i l ja n  
v i l je ly k s e l le ,  s ie l lä  t ä y t y y  m a a n m ie h e n  k ä ä n t ä ä  h u o ­
m io n s a  t o is e lle  a la l le , jo l la  h ä n  v o i  t y ö s k e n n e llä  
r a u h a s s a  ja  v a r m a s t i ,  jo l la  h ä n  v o i  v ä l t t ä ä  p e t t y ­
m y k s i ä  ja  t o iv e e n s a  r a u k e n e m is t a  s e k ä  h a n k k ia  a i ­
n e e ll is e n  a s e m a n s a  t u r v a a m is e k s i  v ä l t t ä m ä t t ö m i ä  
t u lo ja  i t s e lle e n  —  ja  t ä m ä  a la  o n  r e h u n  v i l je ly s  ja  
k a r ja n h o it o .
K u it e n k in  t u le e  t ä s s ä  m u is t a a , e t te i  k a r ja n h o i ­
d o n  t u o t t a m a  tu lo  o le  k y p s ä  h e d e lm ä , jo t a  t a r v its is i  
v a i n  p o im ia , v a a n  e t t ä  t ä m ä k i n  t a lo u d e n h a a r a  t a r ­
v i t s e e  h u o le n p it o a  ja  h o ito a . T a r k o i t u s h a n  k y l l ä  o n ,  
e t t ä  e lä im e t  p a lk i t s e v a t  e la t u k s e n  ja  h o id o n  k u s t a n ­
n u k s e t  a n t a m i l la a n  t u o t te i l la . T ä m ä  p a lk it s e m in e n  
o n  k u it e n k in  —  k u t e n  jo k a in e n  e lä in te n  o m is t a ja  
h y v i n  k y l l ä  t u n t e e  —  h y v i n  v a i h t e le v a is t a  ja  e t u ­
p ä ä s s ä  r i ip p u v a  e lä in te n  h y v y y d e s t ä ,  m u t t a  m y ö s k i n  
s i itä , k u in k a  n i i t ä  h o id e t a a n  ja  r u o k it a a n . S i l lä  h y v ä  
le h m ä  h u o n o lla  h o id o lla  ja  r u o k in n a lla  a n t a a  m e lk e in  
y h t ä  h u o n o n  t u lo k s e n  k u in  h u o n o  le h m ä  h y v i n  r u o ­
k i t t u n a .
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K u n  n y t  k e r r a n  o n  t u n n e t t u  ja  t u n n u s t e t tu ,  
e t t ä  h y v ä  le h m ä  v o i  ly p s ä ä  v ä h in t ä in  2 0 0  m a r k a n  
e d e s tä  v u o d e s s a , k u n  s i t ä  v a s t o in  h u o n o  le h m ä , y h ­
t ä lä i s e l lä  h o id o lla  ja  r u o k in n a lla  ly p s ä ä  e h k ä  1 0 0  
m a r k a n  e d e s tä , n i in  e ih ä n  k y s y m y k s e s s ä  o le v a  a s ia  
o le  m i k ä ä n  p ie n i s e ik k a . S i l lä  jo s  a ja t t e le m m e  e s im . 
jo n k u n  1 0 - le h m ä i s e n  k a r ja n , n iin  n o u s e e  k o h o n n u t  t u ­
lo s  m o le m p ie n  m a in i t t u je n  t a p a u s t e n  v ä l i l l ä  1 0 0 0 :n te e n  
m a r k k a a n , s iis  s u m m a a n , m ik ä  e h k ä  t e k e e  k o k o  
m a a t i la n  a r v o n  k o r o n .
K a n n a t t a v a  k a r ja n h o it o  o n  s iis  r i ip p u v a  k a h ­
d e s t a  y h t ä  t ä r k e ä s t ä  s e ik a s t a , n im . hyvistä eläimistä 
s e k ä  hyvin hoidetuista eläimistä.
Rodun valinta.
K a ik i s t a  m e id ä n  k o t ie lä im is t ä m m e  lö y t y y  su u ri  
lu k u  r o t u ja , jo is t a  u s e im m a t  o v a t  s y n t y n e e t  jo h d o n ­
m u k a is e n  ja lo s t a m is e n  k a u t t a . T o is e t  t a a s  o v a t  s a a ­
n e e t  m u o t o n s a  ja  t y y p p in s ä  p a ik k a k u n n a lla  v a l l i t s e ­
v ie n  o m it u is te n  lu o n n o n s u h t e id e n  m u k a a n , m i t k ä  
s i ih e n  o v a t  ik ä ä n k u in  p a in a n e e t  le im a n s a . E d e ll is iä  
k u t s u t a a n  ja lo s te tu ik s i , jä lk im m ä is iä  t a a s  lu o n n o n -  
r o d u ik s i . K u n  ja lo s t a m is e l la  o n  t a r k o i t e t t u  k e h it t ä ä  
e lä in t e n  o m in a is u u k s ia  s u u r e m m a s s a  m ä ä r ä s s ä , n i in  
o n h a n  s e lv ä ä , e t t ä  ja lo s t e t u is s a  r o d u is s a  y le e n s ä  t a ­
v a t a a n  p a r a a t  e lä im e t . T u n t u is ik in  s e n tä h d e n  lu o n ­
n o l l i s e lt a , e t t ä  e t u p ä ä s s ä  n i i t t e n  jo u k o s t a  v a l i t t a i s i i n  
e lä im e t , m u t t a  t o is e lt a  p u o le n  t u le e  m u is t a a , e t t ä  
k o r k e a lle  k e h it t y n e e t  r o d u t  o v a t  v ä h e m m in  k e s t ä v i ä
ja  v a a t i v a t  e r it t ä in  h y v ä n  h o id o n  ja  r u o k in n a n  k a i k ­
k in a  v u o d e n a ik o in a , jo s  m ie l i  s a a d a  n i i s t ä  t o iv o t t a ­
v a n  s u u r t a  t u lo s t a . J a  jo s  s e l la is e t  p a ljo n  v a a t i v a t  
e lä im e t  t u le v a t  e lä m ä ä n  v ä h e m m in  s u o t u is is s a  o lo is s a ,  
n iin  tu le e  t u lo  h u o n o m p i , k u in  jo s  t y y t y i s im m e  p a ik ­
k a k u n n a n  o m a a n  r o tu u n .
J o s  o t a m m e  h u o m io o n  P o h jo i s -S u o m e n  m a a n ­
t ie te e ll is e n  a s e m a n , s e n  m a a n v i l je ly s o lo t  ja  y le e n s ä  
k a i k k i  s e ik a t , m i t k ä  t ä s s ä  v o i v a t  t u l la  k y s y m y k s e e n ,  
n iin  t e e m m e  e p ä i le m ä t t ä  v i is a im m in , jo s  t y y d y m m e  
k o t im a is e e n  k a r ja r o t u u m m e . S i l lä  o n  s i tä p a it s i  h y v i n  
h y v i ä  lu o n t a is ia  t a ip u m u k s ia , jo i t a  o ik e in  jo h d e t u lla  
ja lo s t a m is e l la  v o id a a n  k e h it t ä ä  p y s y v ä i s ik s i  o m in a i ­
s u u k s ik s i , ja  p ie n e m m ä t  m a a n v i l je l i jä t ,  jo t k a  o v a t  
t i la is u u d e s s a  its e  p i t ä m ä ä n  h u o lt a  e lä im is t ä ä n , v o i ­
v a t  t u n t u v i m m i n  a u t t a a  t ä m ä n  p ä ä m ä ä r ä n  s a a v u t ­
t a m is t a . —  E t e lä -S u o m e s s a  t a a s , m is s ä  o lo t  o v a t  jo  
k e h it t y n e e m m ä l lä  k a n n a lla ,  n i in  e t t ä  k a r ja a  v o id a a n  
t y y d y t t ä v ä s t i  h o i t a a  ja  r u o k k ia , o n  S k o t la n n is t a  k o ­
t o is in  o le v a  ja  m e id ä n  m a a s s a m m e  jo  o s a k s i  k o t iu ­
t u n u t  A y r s h ir e r o t u  o s o it t a u t u n u t  s o p iv im m a k s i  k a r j a -  
ro d u k s i.
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Karjan parantaminen eli jalostaminen.
J a lo s t e t u k s i  k u t s u t a a n  e lä in t ä , jo k a  t ä y s in  t y y ­
d y t t ä v ä l lä  t a v a l la  t ä y t t ä ä  o le m is e n s a  ta r k o itu k s e n .  
J a lo s t a m is e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  s iis  k e h it t ä ä  e lä in t ä  
t ä t ä  v a r t e n  ja  s e n  m e n e s t y m in e n  r iip p u u  t a r k k u u ­
d e s t a  s i it o s e lä in te n  v a l i n n a s s a  ja  s i it ä  k u in k a  n ii tä
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k a s v a t e t a a n  ja  e lä t e t ä ä n . E lä in t e n  ja lo s t a m in e n  r iip ­
p u u  s iis  k a h d e s t a  y h t ä  t ä r k e ä s t ä  s e ik a s t a , n im . sii­
toseläinten hyvyydestä  s e k ä  sikiöiden kasvatuksesta 
ja hoidosta. J o s  t o is e s s a  n ä is t ä  o lla a n  v ä h e m m in  
t a r k k o ja , e i  s a a v u t e t a  m it ä ä n  m e n e s t y s t ä . S y y  s i i ­
h e n  o n  h e lp o s t i  s e l i t e t t ä v is s ä .
V a n h e m m a t  t e k e v ä t  s ik iö n  ja  a n t a v a t  s ille  o m i -  
n a is u u t e n s a  s e k ä  m u o d o n  e t t ä  t a ip u m u s t e n  s u h te e n , 
ja  p e r iy t y m in e n  t a p a h t u u  s i t ä  v a r m e m m in , k u t a  k e ­
h i t t y n e e m p iä  o m in a is u u d e t  o v a t  v a n h e m m is s a . S i is ,  
kuta parempia vanhemmat, sitä parempia tulevat 
vasikat —  t ä m ä  k o s k e e  s e k ä  s o n n ia  e t t ä  le h m ä ä .
T ä m ä n  s u h te e n  v a l l i t s e e  m e i l lä  y le e n s ä  a i v a n  
v ä ä r ä  k ä s i t y s ,  n im . e t t e i  t u n n u s t e t a  u r o s p u o le lla  o le ­
v a n  m it ä ä n  v a i k u t u s t a  s ik iö ö n . E t e n k i n  o n  m o it i t t a ­
v a a  se  v ä l i n p i t ä m ä t t ö m y y s ,  m i k ä  y le e n s ä  o n  o le ­
m a s s a  s o n n ie n  v a li n n a s s a . N i in  k a u v a n  k u n  t ä m ä  
k ä s i t y s  o n  v a l l a l la ,  e i s a a v u t e t a  m it ä ä n  m e n e s t y s t ä  
e lä in s ii t o k s e s s a . A s i a n  o ik e a  la i t a  o n  k u it e n k in  s e l ­
la in e n , e t t ä  jo s  is ä l lä  ja  e m ä l lä  o n  y h t ä  p y s y v ä i s e t  
( k e h it e t y t  ja  m ä ä r ä t y t )  o m in a is u u d e t , n i i t t e n  v a i k u ­
t u k s e t  s ik iö ö n  o v a t  s a m a n la is e t . O n p a  u r o s p u o le lla  
v i e lä  s u u r e m p ik in  v a ik u t u s  k o k o  k a r ja k a n t a a n  n ä h ­
d e n , se  k u n  v u o s i t t a in  s i i t t ä ä  s u u r e n  lu v u n  y k s i lö i t ä .  
U r o s e lä in  o n k in  s e n tä h d e n  a r v o k k a in  ja  t ä r k e in  j a -  
lo s t a m is a in e s , jo n k a  t ä h d e n  e n n e n  k a i k k e a  tu le e  
o lla  e r it t ä in  t a r k k a  s e n  v a lin n a s s a .
Y le m p ä n ä  m a in it t i in , e t t ä  v a s i k k a  p e r ii  v a n ­
h e m p ie n s a  o m in a is u u d e t  taipumuksina, ja  s e n tä h d e n  
o n  e lä in te n  o m is t a ja n  v e lv o l l i s u u s  p it ä ä  h u o lt a  n iis tä .  
S i l lä  y h t ä  h y v i n  k u in  n i i t ä  t a r k o i t u k s e n m u k a is e l la  
k a s v a t u k s e l la  v o id a a n  k e h it t ä ä  t o d e ll is e s t i  h y v i k s i
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ja  p y s y v ä i s ik s i  o m in a is u u k s ik s i , y h t ä  h y v i n  n e  h o i ­
d o n  p u u t t e e s s a  v o id a a n  t u k a h d u t t a a  ja  h ä v i t t ä ä .  
T a ip u m u k s ie n  k e h it t ä m is e n  t u le e  t a p a h t u a  k a s v a m i ­
s e n  a ik a n a , s i l lä  m i t ä  s i llo in  la im in ly ö d ä ä n , s i tä  ei  
v a s t a  e n ä ä  v o id a  a u t t a a .
T ä s t ä  h u o m a t a a n , e t t ä  s e k ä  s i it o s e lä in te n  v a ­
l i n t a  ja  n u o r t e n  e lä in te n  r u o k in ta  ja  h o ito  o v a t  y h t ä  
t ä r k e i t ä  ja lo s t a m is e s s a  ja  s e n  m e n e s t y m is e s s ä , jo n k a  
v u o k s i  o n k in  s a t t u v a s t i  s a n o t t u : » V a n h e m m a t  t e ­
k e v ä t  v a s i k a n  ja  k a s v a t u s  t e k e e  le h m ä n .^
S iitoseläinten Valinta.
A . Sonnin  t u le e  o lla  te r v e  ja  v a n k k a r a k e n t e i -  
n e n , h y v ä r u u m iin e n  s e k ä  h y v ä ä ,  m a it o r ik a s t a  su k u a .
H y v ä n  s i it o s s o n n in  m e r k it  o v a t :  p ie n i p ä ä ;  k e s ­
k in k e r t a is e n  p i t k ä , v a n k k a l ih a k s in e n  k a u l a ;  p y ö ­
r e ä h k ö  ja  s y v ä  r i n t a ;  le v e ä , s u o r a  e ik ä  la p o je n  t a k a a  
a la s p a in u n u t  s e l k ä ;  l e v e ä t  ja  s u o r a t , e i v ä t  v ie t t o is e t  
e i v ä t k ä  t a a k s e p ä in  k a p e n e v a t  la n t io t , p i tu u d e lta a n  
n o in  k o lm a s  o s a  s e lä n  p itu u d e s t a , lu e t t u n a  la v o is t a  
h ä n n ä n  ju u r e e n ; s u o r a t  ja  v o i m a k k a a t  t a k a ja la t ;  
h y v i n  p y ö r is t y n y t  v a r t a lo ;  e tu p u o li  v ä h ä n  s y v e m p i  
k u in  t a k a p u o li , m u t t a  v a t s a n a lu s v i i v a  k u it e n k in  s u o r a ;  
n u o r t e a  ja  lö y h ä  n a h k a ;  v ir h e e t t ö m ä t  s i it o s e l im e t  ja  
su u ri m a it o p e i li  (re is ie n  s i s ä -  ja  t a k a p u o li  s e k ä  u t a -  
r ie n  t a k a p in t a , m is s ä  k a r v a t  o v a t  k ä ä n t y n e e t  y lö s ­
p ä in ).
A s t u t t a m i s e e n  k ä y t e t ä ä n  n u o r t a  s o n n ia , s i t t e n  
k u n  se  o n  t ä y t t ä n y t  H /2 v u o t t a , a lu s s a  k u it e n k in
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s ä ä s t e l iä ä s t i ,  ja  v a s t a  k a h d e n  v u o d e n  v a n h a n a  o n  
s i t ä  r u v e t t a v a  y le is e m m in  k ä y t t ä m ä ä n . H y v ä l l ä  h o i ­
d o lla  v o i  s i i t o s s o n n ia  k ä y t t ä ä  a in a  1 2  v u o d e n  v a n ­
h a k s i  ja  k a u v e m m in k in . S i it o s k e lp o is u u t ta  s ä i ly t e ­
t ä ä n  li ik u n n o lla  u l k o - i l m a s s a ,  ja  s o n n il la  v o id a a n  h y ­
v in  t o im it t a a  p ie n e m p iä  a jo ja , jo i l la  se  h y v i n  p a l ­
k its e e  r u o k a n s a .
Y l e e n s ä  o n  h y v ä ä  s o n n ia  p id e t t ä v ä  n iin  k a u -  
v a n , k u n  se  jä t t ä ä  h y v i ä  s ik iö itä . M e i llä  o n  k u i ­
t e n k in  a s ia n la i t a  v a l i t e t t a v a s t i  s e l la in e n , e t t ä  s o n n it  
h u k a t a a n  t a v a l l i s e s t i ,  e n n e n  k u n  t u n n e t a a n  n i i t t e n  
a r v o a  s i it o s e lä im in ä . T e u r a s t a ja n  v e i t s i  o n  k a r ja n  
s i it o k s e n  e d is t y m is e n  v a a r a l l in e n  v ih o l l in e n , k o s k a  
se  e n n e n  a ik o ja n s a  lo p e t t a a  p a r a im m a t  s o n n it .
B . Lehm ä . S i it o s le h m ik s i  v a l i t a a n  s e l la is e t  
e lä im e t , jo t k a  o v a t  t e r v e it ä  ja  r u n s a s ly p s y is iä  s e k ä  
r u u m iin  r a k e n n u k s e lt a a n  h y v i ä  ja  v o im a k k a it a . K u i ­
t e n k a a n  e i v a l i n n a s s a  tu le  k a t s o a  y k s i n o m a a n  le h ­
m ä n  t u o t a n t o k y k y ä ,  s i l lä  k u n  p i t k i t e t y n  ja lo s t a m is e n  
k a u t t a  o n  —  jo s  n iin  v o im m e  s a n o a  —  lu o n n o t t o ­
m a l la  t a v a l l a  k o e t e t t u  k e h it t ä ä  le h m ä n  ly p s y k y k y ä  
ja  k u n  s a m a l la  s y n t y y  h e lp o s t i  h e ik k o u t t a  ja  t a ip u ­
m u k s ia  t a u t e ih in , n iin  o n  t ä t ä  e p ä k o h t a a  k o e t e t t a v a  
p o is t a a  s ite n , e t t ä  o t e t a a n  h u o m io o n  m y ö s k i n  s i it o s ­
e lä in t e n  v o im a k k u u s  ja  t e r v e y s . Y k s i p u o l i s e s t i  k e ­
h i t e t t y  ja lo s t a m in e n  o n  m u u t a m is s a  r o d u is s a  a i k a a n ­
s a a n u t  t u o n  e r it t ä in  v a a r a l l i s e n  ja  t a r t t u v a n  n y s -  
t y r ä t a u d in  ( tu b e r k u lo o s in ) , jo s t a  k u i t e n k in  m e id ä n  
m a a la is r o t u m m e  on  v i e lä  t ä h ä n  s a a k k a  jo t e n k in  
s ä i ly n y t .
Y le i n e n  s e lv ä p iir t e in e n  ly p s y k a r ja n  m u o to  o n :  
p it k ä h k ö  r u u m is ; le v e ä  ja  s y v ä  v a r t a lo , e t e n k in  t a -
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k ä ä p ä i n ;  h e ik o n p u o lo is e t  l ih a k s e t , n u o r te a  n a h k a  ja  
s u u r e t  lö y s ä t  u ta r e e t .
H y v ä n  l y p s y -  ja  s i it o s le h m ä n  e r it y is e t  m e r k it  
o v a t : p ie n i  p ä ä ; p i t k ä , e t e n k in  y lip u o le lt a  o h u t  s e k ä  
k a p e a  k a u la , jo n k a  n a h k a  m u o d o s ta a  h ie n o ja  p o i­
m u j a ;  la a j a  ja  p y ö r i s t y n y t  r in t a k e h ä  ja  v i im e is t e n  
k y lk i lu it t e n  v ä l i  s u u r i ;  su o r a  ja  le v e ä  e ik ä  la p o je n  
t a k a a  n o t k o in e n  s e l k ä ; s u o r a t  ja  le v e ä t  e i v ä t k ä  t a a -  
p ä in  h y v i n  k a p e n e v a t  l a n t i o t ;  t a k a a  s y v ä  v a r t a lo ;  
s u o r a t  ja  h ie n o t  j a l a t ;  o h u t, p e h m e ä  ja  n u o r te a  
n a h k a ;  h ie n o  k a r v a ;  is o t , e t e e n p ä in  p itk ä l le  u lo t t u ­
v a t ,  e i v ä t  l ih a k k a a t , t a k a a p ä in  le v e ä t ,  o h u tn a h k a is e t  
ja  h ie n o k a r v a is e t  u ta r e e t , jo id e n  p in n a l la  s u o n iv e r k k o  
s e lv ä s t i  n ä k y y  ih o n  a l l a ;  k o h t a la is e n  is o t , e t ä ä l lä  
t o is i s t a a n  o le v a t  v e t i m e t  e li  n ä n n it  —  jo s  lö y t y y  
l i i k a -n ä n n i ä  —  s i t ä  p a r e m p i ; is o t , h a a r a is e t  ja  m u t ­
k i k k a a t ,  p i tk ä l le  e t e e n p ä in  u lo t t u v a t  s e k ä  su u riin  
m a it o r e ik i in  p ä ä t t y v ä t  m a i t o s u o n e t ;  iso  m a ito p e ili .
P a r a s  s i it o s ik ä  o n  le h m ä l lä  k o lm e n v u o t is e s t a  
k y m m e n e n  v u o d e n  v a n h a k s i .  V a i k k a  s i i t o s k y k y  y h ä  
v i e lä k i n  ja t k u u , e i k u i t e n k a a n  v a n h e m p ie n  le h m ie n  
v a s i k o it a  ju u r i  o lis i  e lä t e t t ä v ä , s i l lä  h y v ä k i n  ly p s y ­
le h m ä  a n t a a  m a in it u n  iä n  jä lk e e n  t a v a l l i s e s t i  h e i ­
k o m p ia  s ik iö itä .
J^uorten eläinten kasvatus.
A . V a i k k a  y le e n s ä  v o id a a n k in  s a n o a , e t t ä  h y ­
v ä t  v a n h e m m a t  jä t t ä v ä t  v a s ik o it a , jo i l la  o n  e t e v ie n  
o m in a is u u k s ie n  p e r in n ö llis e t  t a ip u m u k s e t , n iin  o n
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t o is e lt a  p u o le n  t ä s s ä k in  t o s i  tu o  la u s e :  » e i  m it ä ä n  
s ä ä n t ö ä  p o ik k e u k s e t t a « .  S e n t ä h d e n  e i o le k a a n  p ä ä ­
t e t t ä v ä  v a s i k a n  e lo o n  o t t a m is t a , e n n e n  k u n  se  o n  
t a r k a s t e t t u  ja  lö y d e t t y  s i it ä  n e  m e r k it , jo t k a  o s o i t t a ­
v a t  s e n  v a s t a is e n  a r v o n .
K e lv o l l i s t e n  e lä t t i v a s ik k a i n  t u n t o m e r k it  o v a t : 
p ie n i  ja  h ie n o  p ä ä ;  s u o r a , le v e ä  ja  n o t k e a  s e l k ä ;  
le v e ä t  l a n t i o t ; s y v ä  v a r t a l o ; p e h m e ä  ja  lö y h ä l lä  o le v a  
n a h k a  ja  k i i l t ä v ä  k a r v a . L e h m ä v a s i k o i l la  t u le e  n a h ­
k a n  t u le v ie n  u t a r e it t e n  k o h d a l la  o lla  lö y h ä l lä  ja  v e ­
n y v ä ä  ja  m a it o p e i lin , jo k a  jo  v a s i k a l la  v o id a a n  h a ­
v a i t a ,  t u le e  o lla  iso . V i e l ä  t u le e  e l ä t t i v a s ik a l la  o lla  
h y v ä  r u o k a h a lu  ja  v i lk a s  lu o n n e .
J o s  v a s i k a l la  o n  t ä l la i s e t  m e r k it  ja  s e n  e m ä  
o n  t e r v e  ja  h y v ä  le h m ä  s e k ä  a s t u t e t t u  t u n n e t u lla  
s o n n il la , n i in  e i t a v a l l i s e s t i  p e t y t ä  p ä ä t e t t ä e s s ä  v a s i ­
k a n  k e lp a a v a n  ly p s y le h m ä k s i ,  jo s  v a i n  t a r k o i t u k s e n ­
m u k a is e l la  k a s v a t u k s e l la  s e n  h y v ä t  t a ip u m u k s e t  k e ­
h it e t ä ä n .
L u o n n o ll is in  t a p a  e lä t t ä ä  v a s i k k a a  o n  a n t a a  
s e n  im e ä  e m ä ä n s ä  t a i  jo t a k in  m u u t a  s o p iv a t a  le h ­
m ä ä . M u t t a  v a i k k a  t ä l lä  m u u t a m is s a  t a p a u k s is s a  
o n k in  e t u n s a , e t e n k in  jo s  t a h d o t a a n  p id ä t t ä ä  h e ik k o a  
v a s i k k a a  h e n g is s ä , n iin  n o u d a t e t a a n  k u it e n k in  h a r ­
v o i n  t ä t ä  m e n e t t e ly t a p a a , v a a n  t a v a l l i s e s t i  a n n e t a a n  
v a s i k a n  ju o d a  m a it o n s a  r a in n a s ta .
N i in  p ia n  k u n  v a s i k k a  o n  s y n t y n y t ,  v ie d ä ä n  
se  v a lo i s a a n  ja  v e d o t t o m a a n  p a ik k a a n  n a v e t a s s a ,  
m i s s ä  s ille  o n  v a lm is t e t t u  s i is t i  ja  p u h d a s  k a r s in a .  
S it t e n  p y y h i t ä ä n  v a s i k k a  k u iv a k s i .  T u n n in  k u lu t t u a  
s y n t y m i s e s t ä  o n  v a s i k a l le  a n n e t t a v a  e n s im m ä in e n  
k e r ta  m a it o a . E n s im m ä is in ä  p ä iv in ä  a n n e t a a n  s ille
e m ä n  m a it o a , n iin  k a u v a n  k u n  t ä m ä  o n  te r n is s ä , s i l lä  
p ih k a m a it o  o n  a lu s s a  v a s i k a n  p a r a s  ja  lu o n n o llis in  
r a v in t o a in e , jo t a  m u u t  a in e e t  e i v ä t  v o i  k o r v a t a .  
E n s im m ä is in ä  8 :n a  p ä i v ä n ä  a n n e t a a n  m a it o a  p ie n e m ­
m i s s ä  a n n o k s is s a , 4 — 5  k e r t a a  p ä iv ä s s ä , m ä ä r ä t t y in ä  
a ik o in a  a a m u lla , p ä i v ä l lä  ja  e h to o l la , a in a  s ik s i  k u n  
m a id o n  a n t i  la k k a u t e t a a n . E r it t ä in  t ä r k e ä  o n  v a s i ­
k a n  t e r v e y d e lle , e t t ä  m a it o  a n n e t a a n  ly p s y l ä m p i -  
m ä n ä  ja  p u h t a a s t a  r a in n a s ta , jo k a  o n  h a p o is t a  v a p a a ;  
t ä t ä  v a r t e n  o n  r a in t a  h e t i  k ä y t t ä m is e n  jä lk e e n  p e s ­
t ä v ä  ja  h u u h d o t t a v a  k u u m a lla  v e d e l lä  s e k ä  k u i ­
v a t t a v a .
J o s  v a s i k k a  s a a  r ip u lin , o n  m a it o  k e i t e t t ä v ä .  
M u u t e n  h u o m a t t a k o o n , e t t ä  k a ik k i  m u u t o k s e t  r u o ­
k i n n a s s a  t o im it e t a a n  vähitellen .
J a u h o  ju o m ia  ja  m u it a  s e l la is ia  o n  v ä l t e t t ä v ä ,  
k o s k a  n e  e iv ä t  m it e n k ä ä n  v o i  k o r v a t a  m a it o a , jo k a  
a lu k s i  o n  v a s i k a n  lu o n n o llis in  r a v in t o . J a u h o ju o m a t  
o v a t  v a s ik o i l le  v a i k e a s t i  s u la v ia , t e k e v ä t  n e  m a h a k -  
k a ik s i  ja  v a i k u t t a v a t  h y v i n  e p ä e d u ll is e s t i  n iit te n  
v a s t a is e e n  k e h it y k s e e n .
M it ä  v a s ik o i l le  a n n e t t a v a n  m a id o n  p a ljo u t e e n  
t u le e , r iip p u u  se  a i v a n  v a s i k a n  k e h it y k s e s t ä . S o p iv a  
o n  e s im ., e t t ä  n iin  p ia n  k u n  e m ä n  m a it o  m u u t tu u  
s ä ä n n ö ll i s e k s i , a l je t a a n  l i s ä t ä  v a s ik a l le  V 2 l i t r a a  
m a it o a  p ä i v ä s s ä  s ik s i, e t t ä  p ä iv ä n  a n n o k s e t  y h t e e n s ä  
n o u s e v a t  6  li tr a a n . T ä m ä n  m ä ä r ä n  so p ii s i t t e n  a n ­
t a a  e s im . k o lm e n a  p ä iv ä n ä  ja  s e n  jä lk e e n  r u v e t a  
v a i h t a m a a n  k u o r im a to n  m a it o  k u o r it t u u n , n i in  e t t ä  
jo k a  p ä i v ä  a n n e t a a n  l/2 l i t r a a  v ä h e m m ä n  e d e llis t ä  
ja  s e n  s i ja a n  1 li tr a  k u o r it t u a  m a it o a . E n e m p ä ä  
k u in  1 0  l i t r a a  k u o r it t u a  m a it o a  e i n u o r e lle  v a s ik a l le
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ju u r i p itä is i  p ä i v ä s s ä  a n t a a , s i llä  m u u t e n  se  tu le e  
m a h a k k a a k s i .
S o n n iv a s i k o it a  o n  r u o k it t a v a  v o i m a k k a a m m in  
k u in  le h m ä v a s ik o i t a . L y p s y le h m ä k s i  a io t t u  le h m ä -  
v a s i k k a  o n  p i d e t t ä v ä  h y v ä s s ä  k u n n o s s a , m u t t a  ei  
l ih a v a n a . K o lm a n n e n  v i ik o n  a ik a n a  a n n e t a a n  v ä ­
h ä n  h y v i ä  h e in iä  ja  v ä k ir e h u a , m ie lu im m in  k a r k e a k s i  
ja u h e t t u ja  k a u r a ja u h o ja  k u iv in a , e i v e l l in ä . N e l jä n ­
n e l lä  v i ik o l la  a n n e t a a n , p a its i  m a it o a , v ä h ä n  v ä k i -  
r e h u a , jo t a  s i t t e n  s ä ä n n ö llis e s t i  l i s ä t ä ä n  s ik s i , e t t ä  
v a s i k a n  v ä k ir e h u m ä ä r ä  n e ljä n  k u u k a u d e n  v a n h a n a  
n o u s e e  y h t e e n  k i lo o n . T ä s t ä  ei v ä k ir e h u m ä ä r ä ä  e n ä ä  
t a r v i t s e  l i s ä t ä , e n n e n  k u n  v a s i k a s t a  tu le e  le h m ä ,  
jo s  s e n  o h e s s a  v a s i k a l le  a n n e t a a n  2  k i lo a  h e in iä ,  
4 — 5  k i lo a  ju u r ik a s v ia  y n n ä  s u v iv i l ja n  o lk ia . V ä k i -  
r e h u  a n n e t a a n  a in a  k u iv a n a . S itä p a it s i  p id e t tä k ö ö n  
h u o lt a , e t t ä  v a s i k a l la  o n  s a a t a v i l la  s u o la a  ja  k i v e n ­
n ä is a in e i t a , jo t e n  v a s i k k a  p a r e m m in  v o is i  h y v ä k s e e n  
k ä y t t ä ä  r u o k a n s a . T ä t ä  v a r t e n  p a n n a a n  s u o la a  s ii ­
h e n  la a t ik k o o n , jo s t a  v ä k ir e h u a  a n n e t a a n , ja  la a t ik o n  
t o is e e n  p u o le e n  y lö s a la is in  k ä ä n n e t t y  tu r v e . K u n  
s i ir r y t ä ä n  m a id o s t a  v e t e e n , so p ii v a s ik o i l le  a n t a a  
h e r a a .
V o i d a a n  v a r m a a n  a r v e lla , e t t ä  t ä l lä  t a v a l la  
e lä t e t t y  v a s i k k a  tu le e  jo t e n k in  k a l l i ik s i  v e r r a t tu n a  
k a n s a n  k e s k e n  k ä y t e t t y i h i n  k a s v a t u s t a p o ih in . M u t t a  
m it ä  m e r k its e e  1 0 — 1 5  m a r k a n  u h r a u s  v a s i k a n  h y v i n  
k a s v a t t a m is e s s a ,  jo s  t ä l lä  u h r a u k s e lla  o n n is t u t a a n  
k e h it t ä m ä ä n  e lä im e n  l y p s y k y k y ä  4 0 0 — 5 0 0  k i lo a  
m a it o a  v u o d e s s a  s u u r e m m a k s i  k u in  m i t ä  m u u t o in  t a ­
p a h t u is i , p a its i  s i tä  s u u r e m p a a  a r v o a , m i k ä  s a a v u t e ­
t a a n  v o i m a k k a a s t a , h y v ä s t ä  ja  v a r h a is e s t a  r u u m iin -
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k e h it y k s e s t ä . T ä h ä n  v o id a a n  h y v ä l lä  s y y l l ä  s o v i t t a a  
s a n a n la s k u : » e i  v i l ja  v a i v a t t a  tu le .«
S o p iv in  a ik a  e lä t t iv a s ik k a in  o t ta m is e e n  o n  s y y s -  
t a i  s y d ä n t a lv i ,  o s a k s i  s e n tä h d e n , e t t ä  s i llo in  v o id a a n  
v a s i k k a a  s e n  v a r h a is im p a n a  k e h it y s k a u t e n a  ta r p e e k s i  
v a a l i a  ja  h o it a a , o s a k s i  t a a s  s e n tä h d e n , e t t ä  v a s i k a n  
tu le e  —  e n n e n  k e s ä n  t u lo a  —  e h tiä  s ik s i  k e h it t y ä ,  
e t t ä  se  v o i  h y v i n  n a u t t ia  la id u n h e in ä ä . S i t ä  ei s a a  
la s k e a  y h d e s s ä  n u o r e n  k a r ja n  k a n s s a  s a m o ile m a a n  
m a i t a  ja  m e t s iä , v a a n  o n  s ille  v a lm is t e t t a v a  e r it y i ­
n e n  la id u n  t a lo n  lä h e is y y d e s s ä , m is s ä  s i t ä  v o id a a n  
a in a  s i lm ä l lä  p it ä ä  ja  a n t a a  s ille  m a h d o llis e s t i  t a r ­
v i t t a v a a  r e h u n lis ä ä  s e k ä  s u o ja ta  s itä  e p ä s u o tu is i lt a  
s ä ä s u h te ilta .
B . N uori karja . T a lv e l la  s y n t y n e e t  v a s i k a t  
o t e t a a n  s e u r a a v a n a  s y k s y n ä  n a v e t t a a n  n u o r e n  k a r ­
ja n  n im e llä . N u o r e n  k a r ja n  h o id o n  ja  r u o k in n a n  
s u h te e n  n o u d a t e t a a n  s a m a a  p e r ia a t e t t a  e d e lle e n , s i llä  
k e h it t y m in e n  ja t k u u  y h ä  ja  o n  s i tä  h u o le l la  jo h d e t ­
t a v a . H ie h o t  ja  n u o r e t  s o n n it  (m u llit )  v o id a a n  t o s in  
e n s i  t a lv e n a  k y t k e ä ,  m u t t a  e p ä i le m ä t tä  p a r e m p i o n  
a n t a a  n i i t t e n  o lla  v i e lä  k a r s in a s s a . S i l lo in  v o i v a t  
n e  v a p a a m m in  li ik k u a  ja  k o h t a la in e n  li ik u n to  on  
v a h v i s t a v a a .
R e h u a in e i t t e n  tu le e  o lla  v a i h t e le v ia , m a u k k a it a  
ja  h e lp o s t i  s u la v ia . P ä iv ä s s ä  so p ii  a n t a a  2 — 3  k i lo a  
h y v i ä  ja  r a v i t s e v i a  h e in iä , 5  k i lo a  ju u r ik a s v ia , 1 k ilo  
v ä k ir e h u a  s e k ä  r u u m e n ia  ja  o lk ia . L ä m m in t ä  a p e t t a  
o n  v ä l t e t t ä v ä ,  k o s k a  se  v e l t o s t u t t a a  r u o a n s u la tu s ­
e l im iä  ja  h u o n o n t a a  e lä im e n  r u o a n s u la tu s ta . S a m o in  
o n  v ä l t e t t ä v ä  m y ö s k i n  l i ia l l i s t a  o lk ie n  s y ö t t ä m is t ä .
R e h u  a n n e t t a k o o n  m ie lu im m in  k o lm e s s a  erässä?
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a a m u lla , p u o le n  p ä i v ä n  a ik a a n  ja  e h to o l la , ja  k u l la ­
k i n  e r ä llä  a n n e t t a k o o n  r e h u a in e e t  v ä l i t t ö m ä s t i  t o is ­
t e n s a  jä lk e e n  s ö u r a a v a s s a  jä r je s t y k s e s s ä : v e t t ä , h e i ­
n iä , v ä k ir e h u a , r u u m e n ia , ju u r ik a s v ia , o lk ia  ja  v e t t ä .  
S u o la a  t ä y t y y  e lä im e llä  o lla  n u o le s k e lt a v a n a , jo t a  
v a s t o in  e i s a a  s u u r e m m illa  s u o la m ä ä r i l lä  t e h d ä  e lä i ­
m iä  h y v i n  ja n o is ik s i . S i t e n  n im . p a k o t e t a a n  e lä im iä  
n a u t t i m a a n  y le n m ä ä r in  v e t t ä ,  jo s t a  a in e v a ih d o s  t a r ­
p e e t t o m a s t i  s u u r e n e e  ja  e lä im e t  t u le v a t  m a h a k k a ik s i .
N u o r te n  e lä in te n  h o it o o n  k u u lu u  v ie lä , e t t ä  n i i tä  
jo k a  p ä i v ä  t a lv e l la  h u o le l l is e s t i  p u h d is t e t a a n  ja  —  
jo s  i lm a  s u in k in  s a ll i i  —  la s k e t a a n  n e  jo k a  p ä iv ä  
v ä h ä k s i  a i k a a  u lo s  a i t a u k s e e n  ja lo t t e le m a a n  r a it t i is s a  
i lm a s s a . T ä t e n  t u le v a t  n e  k a r a is t u ik s i  s e k ä  v o i m a k ­
k a ik s i  ja  t e r v e ik s i .
T o is e n a  k e s ä n ä  la s k e t a a n  n u o ri k a r ja  h y v ä l le  
la i t u m e lle , m i s s ä  k u it e n k in  h ie h o t  ja  m u ll i t  p id e t ä ä n  
e r i l lä ä n  t o is is t a a n  s e k ä  m y ö k in  v a n h e m m a s t a  k a r ­
ja s t a . T ä t e n  v ä l t e t ä ä n  n i i t t e n  l i ia n  a ik a in e n  k ä y t ­
t ä m in e n  s i it o k s e e n . E i  m i k ä ä n  e h k ä is e  n iin  s u u r e s s a  
m ä ä r ä s s ä  n u o r t e n  e lä in te n  k e h it y s t ä  k u in  n i i t t e n  
l i ia n  a ik a in e n  k ä y t t ä m in e n  s i ito k s e e n . J o s  m e  s iis  
t o iv o m m e  v o i m a k a s t a  ja  h y v ä ä  k a r ja k a n t a a , tu le e  
t ä s s ä  s u h t e e s s a  e h d o tt o m a s t i  r u v e t a  n o u d a t t a m a a n  
t o is t a  t a p a a , k u in  m it ä  t ä h ä n  s a a k k a  o n  m e i l lä  
y le is e s t i  k ä y t e t t y .
H y v i n  k e h it t y n y t  h ie h o  a s t u t e t t a k o o n  1 V 2 v u o ­
d e n  v a n h a n a  ja  h e ik o m m in  k e h it t y n y t  2  v u o t ia a n a .  
S y y s t a l v e l l a  s y n t y n e e t  h ie h o t  a s t u t e t a a n  m ie lu im m in  
s y d ä n t a lv e l la  t o is e l la  v u o d e lla  o lle s s a a n , m u t t a  k e ­
v ä ä l l ä  s y n t y n e it t e n  v o i  u s e in  m e n e s t y k s e l lä  a n t a a  
jä ä d ä  a s t u t t a m a t t a  2  V2 v u o d e n  v a n h o ik s i .
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N u o r t a  s o n n ia  e i m y ö s k ä ä n  —  k u t e n  e n n e n  
o n  jo  m a in i t t u  —  s o v i  k ä y t t ä ä  a s t u t u k s e e n , e n n e n  
k u n  i y 2— 2  v u o d e n  v a n h a n a , ja  a lu s s a  h y v i n  s ä ä s ­
t e liä ä s t i .
T o i s e n a  t a lv e n a  n u o r i  k a r ja  jo k o  s a a  o lla  v a ­
p a a n a  t i l a v a s s a  k a r s in a s s a  t a i  k y t k e t ä ä n  n e , ja  n i i tä  
r u o k it a a n , k u t e n  e h t y n e i t ä  le h m iä . N i it t e n  tu le e  
k u it e n k in  —  o le m a t t a  l i h a v i a  —  o lla  h y v ä s s ä  k u n ­
n o s s a , n iin  e t te i  n i i t t e n  k e h it y s  tu le  e h k ä is t y k s i .  
J a  e t e n k in  t u lis i  h ie h o n  p o ik ie s s a a n  o lla  h y v ä s s ä  
k u n n o s s a .
Lehmien ruokinta ja hoito.
J o s  m e i l lä  o n  h y v ä  k a r ja , t u le e  m e id ä n  k o e t t a a  
s a a d a  s i it ä  m a h d o ll i s im m a n  su u ri h y ö t y . R u n s a s t a  
m a id o n t u lo a  v o im m e  t o iv o a  le h m is t ä m m e  k ä y t t ä ­
m ä l lä  r u n s a a s t i  ja  h y v ä ä  r e h u a , e t e n k in  n e l jä n ä  e n -  
s im ä is e n ä  k u u k a u t e n a  p o ik im is e n  jä lk e e n . M a id o n  
e r it t ä m is e lim e t  o v a t  s i llo in  v i lk k a a s s a  t o im in n a s s a ,  
jo t a  o n  y l lä p id e t t ä v ä  e n s i  v i ik o s t a  p o ik im is e n  jä l ­
k e e n  v ä h it e l le n  l i s ä t y l lä  v ä k ir e h u m ä ä r ä llä .
R uokinta . T a lv e l la  t u le e  le h m ä n  jo k a  p ä iv ä  
s a a d a  t ie t t y  v ä k ir e h u m ä ä r ä , jo k a  s o v i t e t a a n  le h m ä n  
l y p s y k y v y n  ja  h e in ie n  m ä ä r ä n  ja  h y v y y d e n  m u k a a n .  
K u u k a u d e n  p e r ä s tä  p o ik im is e n  jä lk e e n , jo l lo in  r u o ­
k i n t a  o n  n o u s s u t  k o r k e im m ille e n , t u le e  v ä k i r e h u m ä ä -  
r ä n  n o u s t a  n o in  2  k i lo o n , jo t a  p a its e  a n n e t a a n  e s im . 
5  k i lo a  n u r m ih e in iä , 5  k i lo a  ju u r ik a s v ia  s e k ä  o lk ia  
ja  r u u m e n ia  t ä y te r e h u k s i . U s e is s a  t a p a u k s is s a  v o i -
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d a a n  v ä k ir e h u m ä ä r ä ä  e d u lla  l i s ä t ä  v ie lä ,  jo s  n ä k e e  
s e n  k a n n a t t a v a n . P a r a s t a  v ä k ir e h u a  ly p s ä v i l le  le h ­
m ille  o v a t  k a u r a n  r o u h e e t , v e h n ä n  le s e e t  ja  r a p s i -  
k a k u t .
J o s  ju u r ik a s v ia  p u u tt u u , t u le e  n i i t t e n  p u u te  k o r ­
v a t a  k y lm ä l lä  a p p e e lla , k o s k a  k o h t a la is e n  m e h u k a s  
r e h u  e d is t ä ä  m a id o n  e r it t y m is t ä . V ä k ir e h u  —  jo k a  
m ie lu im m in  a n n e t t a k o o n  k u i v a n a  —  t u le e  s i in ä  t a ­
p a u k s e s s a  a n t a a  a p p e e n a , jo n k a  k a u t t a  s ilp p u je n  
m a u k k a is u u s  l i s ä ä n t y y  ja  i ts e  v ä k ir e h u t  p a r e m m in  
s u la v a t  ja  t u le v a t  p u r e k s im is e n  ja  s y l je n  e r it t y m i­
s e n  k a u t t a  h y v ä k s i  k ä y t e t y ik s i  k a r k e a m m a n  r e h u n  
k a n s s a . M e i llä  y le e n s ä  k ä y t e t t y  t a p a , a n t a a  su u r in  
o s a  r e h u a in e it a  lä m p im ä n  h a u te e n  m u o d o s s a , o n  h y ­
l ä t t ä v ä  e ik ä  se  o l le n k a a n  v a i k u t a  m a id o n  e r it t y m i ­
s e e n  s itä , m i t ä  lu u lla a n . P ä in v a s t o i n  —  se  h u o n o n ­
t a a  e lä in te n  r u o a n s u la t u s k y k y ä , v a i k u t t a a  v e l t o s t u t -  
t a v a s t i  ja  h u o n o n t a a  m a id o n  la a d u n . S e n t ä h d e n  ei  
m i t e n k ä ä n  v o id a  p u o lu s t a a  s e n  k ä y t t ä m is t ä ,  e t e n k in  
k o s k a  s e n  v a lm is t u s  v a a t i i  jo m m o is t a k in  t y ö t ä . J o s  
r e h u a in e e t  o v a t  p i la a n t u m a t t o m ia , o n  n i i t ä  m ie lu im ­
m in  a n n e t t a v a  lu o n n o llis e s s a  m u o d o s s a , lu k u u n  o t t a ­
m a t t a  n i i t ä  t ö it ä , jo t k a  t u le v a t  k y s y m y k s e e n , k u n  
t a h d o t a a n  h e lp o i t t a a  p u r e k s im is ta  ja  t e h d ä  m a h d o l­
lis e k s i  eri r e h u a in e it t e n  s e k o it t a m is t a .
J o s  s i t ä v a s t o in  r e h u  o n  jo l la in  t a v a l la  p i la u t u -  
n u t t a , h o m e h t u n u t t a , t u n k a u t u n u t t a  j. n . e. ja  s iis  
v ä h e m m i n  m a u k a s t a , s i llo in  e i s i tä  s a a  a n t a a  e lä i ­
m ille  s e l la is e n a a n , k o s k a  se  s i llo in  h e lp o s t i  v o is i  
a ik a a n s a a d a  lu o m is t a  ja  r u o a n s u la tt im ie n  t a u t e ja .  
J o tt a  s e l la is t a  r e h u a  v o i t a is i in  s a a d a  v a h i n g o t t a  k ä y ­
t e t t ä v ä k s i ,  tu le e  s i it ä  v a lm is t a a  k ä y m is r e h u a . P i -
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la a n t u n u t  r e h u  h a k a t a a n  h ie n o k s i  ja  s u l lo t a a n  h y ­
v i n  ja  t a s a is e s t i  k o s t e a s s a  t i la s s a  h in k a lo ih in , jo is s a  
se  s y n t y v ä n  lä m m ö n  v a ik u t u k s e s t a  k ä y  ja  s ite n  
h u o n o  h a ju  k a t o o  ja  r e h u  tu le e  s e k ä  t e r v e e ll is e k s i  
e t t ä  h e lp o s t i  s u la v a k s i .  K ä y m i s e e n  k u lu u  t a v a l l i ­
s e s t i  k a k s i  v u o r o k a u t ta .
R u o k i n t a -a j a t  t u le e  o lla  m ä ä r ä t y t  ja  t ä s m ä l l i ­
s y y t t ä  ja  jä r je s t y s t ä  o n  n i is s ä  a in a  n o u d a t e t t a v a .  
E n s in  o v a t  e lä in t e n  t a r p e e t  t y y d y t e t t ä v ä t  ja  s it te n  
v a s t a  k a t s o t t a v a  o m ia  m u k a v u u k s ia .
R u o k i n t a  v o id a a n  t o im it t a a  n iin , e t t ä  r u o k a  
ja e t a a n  k a h t e e n  t a i  k o lm e e n  a t e r ia a n , jo s s a  t a p a u k ­
s e s s a  n o u d a t e t a a n  s a m a a  jä r je s t y s t ä  k u in  n u o r e n  
k a r ja n  r u o k in n a s s a  o n  m a in i t t u  t a i  v ä h ä n  m u u t e t ­
t u n a  o lo s u h t e it t e n  m u k a a n , k u i t e n k in  a in a  v a a r in  
o t t a m a lla , e t t e i  v e t t ä  a n n e t a  v ä li t t ö m ä s t i  v e t is t e n  
r e h u je n  e d e llä  s e k ä  e t t ä  r u o k in ta  lo p e t e t a a n  o lj il la .  
R e h u  o n  a in a  a n n e t t a v a  p ie n is s ä  e r is s ä  e ik ä  u u tt a  
l i s ä t t ä v ä ,  e n n e n  k u n  e d e llin e n  o n  lo p p u n u t . S ite n  
ja t k e t a a n  s ik s i  e t t ä  e lä im e t  o v a t  s y ö n e e t  k y l lä k s e e n .  
S i in ä  t a p a u k s e s s a  p a n e u t u v a t  n e  t y y t y v ä i s i n ä  m a a t a ,  
m ä r e h t iv ä t  ja  s u l a t t a v a t  r u o k a n s a  ja  o v a t  m u u t a m ie n  
t u n t ie n  k u lu t t u a  v a lm i i t  u u d e lle e n  s y ö m ä ä n . J o s  
r u o k in n a s s a  n o u d a t e t a a n  t ä s m ä l l i s y y t t ä ,  t o t u t e t a a n  
r u o a n s u la t u s e l im e t  s ä ä n n ö llis e e n  t o im in t a a n , jo n k a  
k a u t t a  e d is t e t ä ä n  e lä in te n  h y v i n v o i n t ia  ja  s a a v u t e ­
t a a n  r u o k in n a s t a  s u u r in  h y ö t y . R u o k in n a n  e d e llä  
p u h d is t e t a a n  r e h u p ö y d ä t  ta i  s o im e t , n i in  e t te i  jä ä  
o lle n k a a n  jä l je l le  e n t is t ä  r e h u a , m ik ä  v ä h it e l le n  t u n k -  
k a u t u u  ja  v a i k u t t a a  v a h in g o ll is e s t i  v e r e k s i in  r e h u ih in .
E lä im iä  ju o t e t a a n  v ä h in t ä in  k a k s i  k e r t a a  p ä i -
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v ä s s ä  k y lm ä l lä  v e d e l lä  ja  s o im e t  —  jo s  s e l la is ia  
l ö y t y y  —  p id e t ä ä n  t a r k o in  p u h ta in a  r e h u jä tt e is t ä  y . m .
Lypsäm isen  t u le e  t a p a h t u a  a in a  m ä ä r ä t t y i n ä  
a ik o in a , 2 — 3  k e r t a a  p ä iv ä s s ä , ja  o n  se  t o im it e t t a v a  
s u u r e lla  t a r k k u u d e lla , n i in  e t t ä  u ta r e e t  jo k a  k e r ta  
t y h je n n e t ä ä n  v i im e is e e n  p is a r a a n . T a r k k a a n  l y p s ä -  
m is e s t ä  o n  m o n e n la in e n  h y ö t y :  s a a d a a n  e n e m m ä n  
ja  p a r e m p a a  (r a s v a is e m p a a )  m a i t o a  s e k ä  e s t e t ä ä n  
u t a r e ta u te ja , jo t k a  u s e in k in  o v a t  h u o lim a t t o m a n  ly p ­
s ä m is e n  s e u r a u k s ia . P a r a s t a  o lis i  ly p s ä ä  le h m iä  k o k o  
k ä d e llä . V a s t a  k u n  m a it o  la k k a a  ju o k s e m a s t a  t a s a i ­
s e n a , r y h d y t ä ä n  » t iu k k o m is e e n « . K ä s in  ly p s e t t ä is s ä  
e d i s t y y  m a id o n  e r it t y m in e n . T ä m ä  s e l i t t ä ä  s e n  
s e ik a n , e t t ä  u s e in  u u d is t e t u i l la  ly p s ä m is i l lä  s a a d a a n  
e n e m m ä n  m a i t o a  k u in  p ä in v a s t a is e s s a  t a p a u k s e s s a  
ja  e t t e i v ä t  ly p s y k o n e e t  v o i  k o s k a a n  t ä y s in  k o r v a t a  
k ä s in  ly p s ä m is t ä .
E n n e n  ly p s ä m is t ä  o v a t  u t a r e e t  h y v i n  k u i v a t t a ­
v a t  t a i ,  jo s  n e  o v a t  l ik a is e t , p e s t ä v ä t  h a a le a l la  v e ­
d e l lä  ja  s e n  jä lk e e n  k u i v a t t a v a t .  J o s  u t a r e e t  o v a t  
t u r v o k s is s a , o n  e n s in  ly p s e t t ä v ä  v ä h ä n  ja  s e n  jä l ­
k e e n  r a v i s t e t t a v a  h e ik o s t i , jo t e n  r a s v a in e n  m a it o ,  
jo k a  jo  u t a r e is s a  o n  a lk a n u t  e r o it tu a , s e k o it tu u  la i ­
h e m m a n  k a n s s a  ja  s ite n  h e lp o m m in  ju o k s e e  u t a r is t a .
L e h m ä ä  on  a in a  ja  e t e n k in  ly p s e t t ä i s s ä  le m ­
p e ä s t i  ja  y s t ä v ä l l i s e s t i  k o h d e lt a v a , s i l lä  m u u t o in  p i ­
d ä t t ä ä  se  m a it o n s a , k ä y  le v o t t o m a k s i  ja  s a a  h e lp o s t i  
p a h a n  t a v a n  p o t k ia  ly p s e t t ä is s ä . J o s  v e t i m e t  o v a t  
h a a v a i s e t ,  t u o t t a a  ly p s ä m in e n  s u u r ta  k ip u a , jo s t a  
le h m ä n  le v o t t o m u u s  s u u r e s t i  l i s ä ä n t y y .  H a a v a t  p a ­
r a n n e t a a n  p ia n  s iv e le m ä llä  v e t i m i ä  ö l jy l lä ,  jo t a  s a a ­
d a a n  k ie h u t e t u s t a  p a k s u s t a  k e r m a s t a , t a h i  p e s t ä ä n
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n e  1— 2  k e r t a a  p ä iv ä s s ä  a lu n a -  t a h i  t a n n i i n iv e s i -  
l iu o k s e l la  (2 — 3  o s a a  1 0 0  o s a a n  v e t t ä )  ja  ly p s y n  e d e llä  
v o id e l la a n  jo k o  r is i in iö l jy llä  t a h i  v a s e l i in i l la .
H u o lim a t o n  ly p s ä m in e n  s a a  a ik a a n  u s e in  u t a r e -  
t a u t e ja , m i t k ä  e r it t ä in  v a h in g o ll is e s t i  v a i k u t t a v a t  
e lä im e n  ly p s y k y k y y n .
K oelypsy. K a r ja n h o it a ja n  tu le e  t u n t e a  le h m ie n  
m a id o n t u lo , m i k ä  t ie t e n k in  o n  p e r u s t u k s e n a  le h m ie n  
h y v y y t t ä  a r v o s t e l t a is s a . T ä t ä  ei s a a v u t e t a  s ite n ,  
e t t ä  o t e t a a n  h u o m io o n  a i n o a s t a a n  se  s u u r e m p i ta i  
p ie n e m p i m a it o m ä ä r ä , m in k ä  le h m ä  p o ijit t u a a n  ly p ­
s ä ä , s i l lä  s e  v o i  o lla  h y v i n  h a ir a h d u t t a v a a  s i itä  
s y y s t ä ,  e t t ä  m u u t a m a t  le h m ä t  ly p s ä v ä t  h y v i n  r u n ­
s a a s t i  h e t i  p o i ji t t u a a n , m u t t a  v ä h e n t ä v ä t  p ia n  m a i -  
d o u t u lo a  ja  jo t e n k in  p ia n  l a k k a a v a t  k o k o n a a n  ly p s ä ­
m ä s t ä , k u n  s i t ä v a s t o in  t o is e t  ly p s ä v ä t  p o i ji t t u a a n  v ä ­
h e m m ä n , m u t t a  j a t k a v a t  t ä l la i s t a  ly p s ä m is t ä ä n  k a u -  
v e m m in  ja  s e n tä h d e n  v o i v a t  a ja n  p i t k ä ä n  a n t a a  e n e m ­
m ä n  m a it o a  k u in  e d e llis e t . E lä in t e n  m a id o n  t u lo s t a  
v o id a a n k in  s e n tä h d e n  s a a d a  v a r m u u s  a in o a s t a a n  s i ­
t e n , e t t ä  t a r k a s t e t a a n  y m p ä r i  v u o d e n  n i i t t e n  a n t a m a  
m a it o m ä ä r ä .
J o tt a  s iis  v o i t a is i in  a r v o s t e l la  le h m ie n  h y v y y t t ä  
n i i t t e n  ly p s y m ä ä r ä n  p e r u s t e e l la , t o im it e t a a n  k o e l y p -  
s y jä  m ä ä r ä t t y i n ä  p ä iv in ä , s. o. m a it o  p u n n ita a n .  
P a r h a in t a  e p ä i le m ä t t ä  o n  k o e ly p s y p ä iv ik s i  v a l i t a  jo k a  
1 0 :n e s  p ä iv ä . K u n k in  le h m ä n  m a it o m ä ä r ä t  m e r k i ­
t ä ä n  e r it y is e e n  k o e t u s ly p s y t a u lu u n  ja  v u o d e n  lo p u s s a  
t a i  —  jo s  t a h d o t a a n  —  k u l le k in  k u u k a u d e lle  la s k e ­
t a a n  y h t e e n  k o e ly p s y p ä iv ie n  m a it o m ä ä r ä t  ja  n ä in  
s a a d u t  lu v u t  k e r r o t a a n  1 0 :l lä  (jo s  k o e ly p s y jä  o n  to i ­
m it e t t u  jo k a  1 0 :n e s  p ä iv ä ) . N ä in  s a a d a a n  jo t e n k in
t a r k k a a n  t ie t ä ä  k u n k in  e lä im e n  v u o t u in e n  m a i t o -  
m ä ä r ä .
Ehdyttäm incn. M u u t a m il la  le h m il lä  o n  t a ip u ­
m u s  ly p s ä ä  » m a id o s t a  m a it o o n « . T ä m ä  e i k u i t e n ­
k a a n  s a a  t a p a h t u a , s i l lä  se  m a it o , jo t a  le h m ä  a n t a a  
v ä h ä n  e n n e n  p o ik im is t a , o n  v ä h ä n  a r v o is t a , e t e n k in  
v o ik s i  ja  ju u s t o k s i , jo n k a  v u o k s i  m e ije r e ih in  e i s e l ­
la i s t a  m a it o a  t a h d o t a  o t ta a . S i t ä  p a its i  t a r v i t s e e  
le h m ä  t i i n e y s a ik a n s a  lo p p u p u o le lla  e h d o t t o m a s t i  le ­
p o a  ja  u u s ia  v o im ia  s i ih e n  r u n s a a m p a a n  m a id o n  t u ­
lo o n , jo k a  p o ik im is e n  jä lk e e n  ta p a h t u u . J o s  le h m ä  
ly p s ä ä  m e lk e in  p o ik im is e e n s a  a s t i , t u le e  se  h e ik o k s i  
e ik ä  v a s i k k a  t a v a l l i s e s t i  k e h it y  s ä ä n n ö ll i s e s t i , v a a n  
t u le e  s o p im a t t o m a k s i  e lä t t ä ä .
L e h m ä n  t u le e  o lla  u m m e s s a  v ä h i n t ä in  6  v i ik ­
k o a  t a i  2  k u u k a u t t a , h ie h o n  t a a s  3  k u u k a u t t a  e n s i -  
m ä is e n  p o ik im is e n  jä lk e e n . S e n t ä h d e n  t u le e k in  e h -  
d y t t ä ä  le h m iä , jo t k a  t a h t o v a t  ly p s ä ä  » m a id o s t a  m a i ­
t o o n i  L u o n n o ll is e s t i  e i y h d e llä  k e r t a a  v o id a  l a k ­
k a u t t a a  ly p s ä m is t ä , v a a n  o v a t  u ta r e e t  t y h je n n e t t ä v ä t  
p it e n e v ie n  v ä l i a i k a in  k u lu t t u a , k u n n e s  m a id o n  e r it ­
t y m in e n  k o k o n a a n  t a u k o o . J o s  v a i k e u k s i a  s y n t y y ,  
o n  e h d y t t ä m i s t ä  a u t e t t a v a  s o p iv a s t i  n iu k e n n e t u lla  
r u o k in n a lla . E h t y m is e n  a ik a n a  o n  u t a r e it a  h y v i n  
t a r k a s t e t t a v a ,  e t e n k in  u m m e s s a  o lo n  a lu s s a ;  s i llo in  
t ä l lö in  v e t ä m ä l lä  t y h je n n e t ä ä n  u t a r e is t a  n iih in  m a h ­
d o ll is e s t i  k e r ä y t y n y t  m a it o , jo k a  m u u t o in  h e lp o s t i  
a ik a a n  s a is i  v a i k e i t a  u t a r e ta u te ja  p o ik im is e n  jä lk e e n .
Ihon hoito. K u t e n  t u n n e t t u , o n  e lä in t e n  n a h ­
k a s s a  jo u k k o  p ie n e m p iä  a u k k o ja  1. h u o k o s ia , jo t k a  
o v a t  s y v e m m ä ll ä  s i ja i ts e v ie n  h ik ir a u h a s te n  s u u -a u k ­
k o ja . N a h k a  o t t a a  o s a a  h e n g it t ä m is e e n  ja  h e lp o t t a a
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s iis  k e u h k o je n  t o im in t a a  s i tä  e n e m m ä n , k u t a  p u h ­
t a a m p a n a  se  p id e t ä ä n . T ä l t ä  k a n n a lt a  o n  p u h d is t a ­
m in e n  (s u k im in e n ) e r it t ä in  h y ö d y l l in e n  ja  t ä r k e ä ,  
k o s k a  se  e d is t ä ä  h e n g i t y s t ä  ih o n  lä p i , jo k a  m u u t o in  
e s t y y  s e n  k a u t t a , e t t ä  ih o n  h u o k o s e t  t ä y t t ä ä  m a r r a s -  
k e d e s t ä  e r o it t u v a  h ils e .
S i t ä  p a its i  k u u lu u  h y v ä ä n  jä r je s t y k s e e n  p itä ä  
le h m ä t  p ä ä lt ä p ä in  p u h ta in a  ja  s i is t e in ä  ja  t ä t ä  v a r ­
t e n  k ä y t e t t y  a ik a  ei s u in k a a n  o le  t u h la t t u a . T u s k in  
m it ä ä n  o n  e p ä m ie l ly t t ä v ä m p ä ä  k u in  n a v e t t a a n  a s ­
t u e s s a  n ä h d ä  le h m ä t  k o r v ia  m y ö t e n  l ia s s a , e ik ä  se  
s u in k a a n  t o d is t a  e lä in te n  o m is t a ja n  v a lp p a u t t a , e t e n ­
k in  k o s k a  o l la a n  y le e n s ä  t a ip u v a is ia  le h m ie n  u lk o ­
n ä ö s t ä  a r v o s t e le m a a n  n i i t t e n  o m is t a ja n  h u o le n p ito a .
Liikunto. K u n  e lä im e t  p i t k ä n  t a lv e n  s a a v a t  
s e is o a  u m m e h t u n e is s a , e p ä t e r v e e l lis is s ä  n a v e t o is s a ,  
t u le v a t  n e  h e ik o ik s i  ja  a r o ik s i  s e k ä  a lt t i im m ik s i  v i ­
lu s tu m is e lle  ja  s e n  a ik a a n  s a a m il le  t a u d e i l le , jo l le i  
n iitä  s i llo in  t ä l lö in  p ä ä s t e t ä  h e n g i t t ä m ä ä n  t e r v e e l ­
l i s t ä  u l k o - i l m a a .  U lk o - i l m a  v a i k u t t a a  v o i m a k k a a m ­
p a a  v e r e n  k ie r t o a  s e k ä  t ä y d e l l is e m p ä ä  h e n g i t y s t ä  ja  
r u o a n s u la t u s t a , m i t k ä  p u o le s t a a n  e d is t ä v ä t  t e r v e y t t ä ,  
s i i t o s k y k y ä  ja  m a id o n  t u lo a .
L e h m iä  o lis i  s e n tä h d e n  la s k e t t a v a  s i llo in  t ä llö in  
u lo s , m i l lo in  v a a n  i lm a  o n  s u o tu is a . T ä t ä  v a r t e n  
o lis i  n a v e t a n  lä h e is y y t e e n  t e h t ä v ä  a ita u s , jo t e n  k a i t ­
s e m is t a  h e lp o t e t ta is i in .
Siirtym inen talviruokinnasta kesäruokintaan ja 
päinvastoin.
H y v i n  u s e in  ta p a h t u u  n iin , e t t ä  t a lv e l la  h y v i n  
r u o k it u t  le h m ä t  v ä h e n t ä v ä t  m a id o n  t u lo a  la i t u m e lle  
p ä ä s t y ä ä n , v a i k k a p a  la id u n  o lis i  h y v ä k i n . T ä m ä
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r iip p u u  lu o n n o llis e s t i  s i it ä , e t t ä  r u o a n s u la tu s r a u h a s ie n  
t o im in n a n  t ä y t y y  y h t ä k k i ä  t a u ’o t a , k u n  e lä im e t  v a i ­
k e a s t i  s u la v a n  r e h u n  s i ja a n  s a a v a t  y k s i n o m a a n  m e -  
h u is a a  ja  h e lp o s t i  s u la v a a  r u o h o a . P ä in v a s t a i n e n  
o n  a s i a n la i t a  s i l lo in , k u n  e lä im e t  la i t u m e lt a  o t e t a a n  
s y k s y l l ä  n a v e t t a a n  e lä ä k s e e n  s i t t e m m in  v a i k e a m m in  
s u la v i l la  r e h u a in e il la . R u o a n s u la t u s r a u h a s ie n  t ä y t y y  
s i llo in  ä k k iä  r u v e t a  v i lk k a a m p a a n  t o im in t a a n , e ik ä  
t ä m ä  v o i  t a p a h t u a  h e t i  n iin  k u in  t a r v e  v a a t is i .  M o ­
le m m is s a  t a p a u k s is s a  s y n t y y  s iis  r u o a n s u la t u s t o i m i n -  
n a s s a  s a t u n n a in e n  h ä ir iö , jo n k a  s e u r a u k s e n a  o n  
a lu s s a  v ä h e n t y n y t  m a id o n  t u lo , e n n e n  k u in  r u o a n -  
s u la t u s n e s t e i t t e n  k u lk u  o n  e h t in y t  jä r je s t y ä .
J o t t a  n i in  p a ljo n  k u in  m a h d o ll i s t a  v o i t a is i in  
v ä l t t ä ä  t ä l la is ia  h ä ir iö itä  ja  n i i t t e n  v a i k u t t a m ia  h a i ­
t a l l i s u u k s ia , t ä y t y y  e lä im iä  v ä h i t e l le n  t o t u t t a a  u u te e n  
r u o k in ta t a p a a n . K u n  le h m ä t  la s k e t a a n  u lo s  k e v ä ä l lä ,  
o n  n i i t ä  a lu k s i  r u o k it t a v a  o s a k s i  n a v e t a s s a  ja  k u n  
n e  s y k s y l l ä  k y t k e t ä ä n , o n  n i i t t e n  a n n e t t a v a  p ä i v ä -  
s y d ä m m in ä  k ä y d ä  la i t u m e lla ,  s ik s i  k u n  r a u h a s ie n  
t o im in t a  o n  jä r je s t y n y t .
Siitossonni.
S iit o s s o n n i  o n  t a lo n  a r v o k k a in  e lä in . H y v ä l l ä  
ja  k a u n ii l la  s o n n il la  o n  s i i t o s e lä im e n ä  v e r r a t o n  a r v o  
—  jo s p a  k e r r a n k a a n  se  y le is e s t i  t u n n u s t e t t a i s i i n !
S e n tä h d e n  ja  k u n  —  k u t e n  e n n e n  o n  jo  o s o i ­
t e t t u  —  s i it o s s o n n i lla  o n  m i t ä  s u u r in  m e r k it y s  e l ä i n -  
s i it o k s e n  m e n e s t y m is e s s ä , e i  m e id ä n  t u li s i  e n n e n
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a i k a a n s a  lu o p u a  s i it ä , v a a n  s e n  s i ja a n  h o id e t t a v a  
s i t ä  n iin , e t t ä  s e n  s i it o s k e lp o is u u s  ja  k y k y  s i it t ä ä  
h y v i ä  ja  v o i m a k k a i t a  s ik iö it ä  n iin  k a u v a n  k u in  m a h ­
d o ll is t a  s ä i ly t e t t ä is i in . S i t ä  v a r t e n  tu le e  s o n n in  s a a ­
d a  p a ljo n  l i ik u n t o a  ja  s o p iv a a , v ä h ä i s t ä  t i la a  o t t a v a a  
r e h u a . H e in ä t  ja  v ä h ä n  o lk ia  ja  v ä k ir e h u a  o v a t  
s ille  s o p iv im p ia  ja  o n  v ä k ir e h u m ä ä r ä ä  l i s ä t t ä v ä  a s t u ­
t u s  m ä ä r ä n  m u k a a n . S o n n il le  o n  y le e n s ä  s o p iv in  s a ­
m a n t a p a in e n  r u o k in ta  k u in  h e v o s il le . E t e n k in  o n  
h u o m a t t a v a , e t t e i  s o n n ia  o le  r u o k it t a v a  n iin , e t t ä  
se  t u le e  m a h a k k a a k s i .
L i ik u n t o a  a n n e t a a n  s o n n ille  p a r a it e n  s ite n ,  
e t t ä  s i tä  k ä y t e t ä ä n  k e v e ä m p i in  tö ih in , v a r s in k in  s i ­
io il la  v a l ja s t e t t u n a  n a v e t a n  t y ö a jo o n . J o tt a  o h ja a ­
m in e n  k ä v i s i  h e lp o k s i , o n  r e n g a s  k i in n i t e t t ä v ä  s o n n in  
s ie r a m ie n  v ä li s e in ä ä n .
Karjan lukumäärän suhde rehumäärään.
V ä lt t ä ä k s e e n  n i i tä  v a h in g o ll is ia  s e u r a u k s ia , jo it a  
n ä lk ä r u o k in t a  t a lo u d e ll i s e s s a  s u h te e s s a  a ik a a n  s a a ,  
t ä y t y y  k a r ja n  lu k u  s o v i t t a a  r e h u v a r o je n  m u k a a n .  
S it t e n  k u n  s a d o t  o n  k o r ja t t u  ja  v i l ja t  p u itu , t e h d ä ä n  
a r v io la s k u , jo s s a  lu o n n o llis e s t i  e t u p ä ä s s ä  o t e t a a n  
h u o m io o n  o m a t  r e h u v a r a t , m u t t a  m y ö s k i n  n e  o s t o -  
r e h u m ä ä r ä t , jo i t a  a r v e l la a n  o le v a n  t a r p e e n  k ä y t t ä ä  
n iit t e n  lis ä k s i . V ä k ir e h u it t a , ( jo ita  o v a t  v i l ja n  r o u h e e t ,  
v e h n ä n  le s e e t , ö l jy k a k u t  j. n . e.) e m m e  n im . e lä in te n  
t u o t a n t o k y k y ä  t ä y d e l l is e s t i  v o i  h y v ä k s e m m e  k ä y t t ä ä .  
S e l la in e n  a r v io im in e n , jo n k a  jo k a in e n  k a r ja n h o it a ja
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h e lp o s t i  v o i  t e h d ä  k o k e m u k s ie n s a  p e r u s t e i lla , v a a t i i  
s a n g e n  v ä h ä n  v a i v a a  e ik ä  se  e d e l ly t ä  m it ä ä n  s y v ä l ­
l is e m p iä  t ie to ja , m u t t a  se  v o i  s i t ä v a s t o in  p e la s t a a  
m e id ä t  m o n is t a  v a i k e u k s i s t a  ja  h u o lis ta , jo i t a  m u u ­
t o in  s y n t y y ,  k u n  r e h u v a r a t  o v a t  lo p u s s a  ja  m a a  o n  
v i e lä  t a lv e n  v a lk o v a i p p a a n  k ä ä r i y t y n y t .  M e  o le m m e  
s i llo in  k u in  k a h d e n  t u le n  v ä l i s s ä  —  jo k o  t ä y t y y  
o s t a a  li ia n  k a l l i i t a  r e h u ja , jo s  n i i tä  k e l lä ä n  o n  
m y ö d ä , t a i  t e u r a s t a a  e li m y ö d ä  p o lk u h in n a s t a  n ä ä n ­
t y n e e t  e lä im e t . S i in ä  o n  s iis  su u ri v a a r a , jo k a  v o i  
k a u v a k s i  a ik a a  t u o t t a a  h ä ir iö t ä  t a lo n  a in e l lis e s s a  
t i la s s a , v ie lä p ä  v ie d ä  s e n  p e r ik a d o n  p a r t a a lle k in .
J o l le iv ä t  le h m ä t  t a lv e l la ,  r e h u  v a r a in  v ä h in ä  
o lle s s a  s u o r a s ta a n  k ä r s ik ä ä n  n ä lk ä ä , n iin  v a i k u t t a a  
k u it e n k in  t ä l la in e n  n iu k k a  r u o k in ta  h y v i n  h a i t a l l i ­
s e s t i  k o k o  v u o d e n  m a it o m ä ä r ä ä n . S i l lä  jo s  le h m ä ä  
t a lv e l la  n iu k a s t i  r u o k it a a n , e i se  t ie t e n k ä ä n  s i llo in  
v o i  a n t a a  t y y d y t t ä v ä ä  m a it o m ä ä r ä ä  ja  t a r v i t s e e  se  
k e s ä l lä  k ä y d ä  p i t k ä t  a ja t  la i t u m e lla ,  e n n e n  k u n  se  
p ä ä s e e  s e l la is e e n  l ih a a n , e t t ä  se  v o i  a n t a a  t ä y d e n  
m a id o n t u lo n . A i n a  o n  s e n tä h d e n  m u is t e t t a v a , e t te i  
o t e t a  t a lv e n  y l i  e lä t e t t ä v ä k s i  u s e a m p ia  e lä im iä , k u in  
m i t ä  r u n s a a lla  r u o k in n a lla  v o id a a n  p itä ä . » P a r e m p i  
v i is i  v i l ja l la  k u in  k u u s i  n ä l ä l lä .« S e n  v u o k s i  o n k in  
t ä r k e ä t ä , e t t ä  t e h d ä ä n  t a r k k a  a r v io  r e h u je n  k u lu m i ­
s e s t a  —  ja  s e n h ä n  v o im m e  s a a d a  t ie t ä ä  jo  m u u t a ­
m a n  k u u k a u d e n  k u lu e s s a  t a lv ir u o k in n a n  a ik a n a  —  
s i l lä  s i l lo in  e m m e  jo u d u  r e h u v a r a in  p u u tt e e s e e n ,  
jo s t a  m e il lä  n iin  u s e in  k u u lla a n  p u h u t t a v a n .
—  25 —
/Aavetta.
N a v e t a n  la a t u  v a i k u t t a a  h y v in  t u n t u v a s t i  e lä in ­
t e n  t u o t a n t o k y k y y n , jo n k a  v u o k s i  t ä l la is ia  r a k e n ­
n u k s ia  o n k in  r a k e n n e t t a v a  s i lm ä l lä  p itä e n  e lä in te n  
m u k a v u u t t a  ja  h y v in v o in t ia . N a v e t a s s a  tu le e  o lla  
h y v ä  i lm a n v a ih t o , se n  tu le e  o lla  v a lo is a  ja  k o h t a ­
la is e n  lä m p ö in e n , jo t e n  se  o n  k a ik in  p ä in  m u k a v a  
ja  m i e l ly t t ä v ä  a s u n to  k a r ja lle  tu o n  p itk ä n  ja  p im e ä n  
t a lv e m m e  a ik a n a . T ä t ä  m e  e m m e  k o s k a a n  s a a  la i ­
m in ly ö d ä . U m m e h t u n e is s a , p im e is s ä  n a v e t o is s a  e iv ä t  
e lä im e t  k o s k a a n  v o i  h y v i n  ja  se  t ie te n k in  v a ik u t t a a  
v a h in g o ll is e s t i  e lä in te n  t e r v e y t e e n  ja  s iis  m y ö s k in  
n iit t e n  t u o t a n t o k y k y y n .
Työjärjestys.
K a ik k i  t y ö t  n a v e t a s s a  o v a t  t o im it e t t a v a t  m ä ä ­
r ä t t y in ä  a ik o in a  s e k ä  » t a r k a s t i  ja  t ä s m ä ll is e s t i » .  J ä r ­
je s t y s  k a ik e s s a  o n  s ä ä n t ö , jo s t a  ei k o s k a a n  s a a  
p o ik e ta .
J o s  le h m i ä  r u o k it a a n  k a k s i  k e r ta a  p ä iv ä s s ä ,  
so p ii n o u d a t t a a  s e u r a a v a a  t y ö jä r je s t y s t ä :
K lo  5  e. p. p . p ö y h ö t e l lä ä n  p e h k u t  e lä in te n  a lla  
s e k ä  p u h d is t e t a a n  r e h u p ö y t ä  ja  v e s ik o u r u t .
K lo  x/ 26 —-7 e. p. p. t o im it e t a a n  ly p s ä m in e n  ja  
s i llä  a ik a a  a lo t e t a a n  r u o k in ta , jo n k a  tu le e  
o lla  lo p p u n u t  k lo  9 — V2 10 . R u o k in t a  v o i  
t a p a h t u a  s e u r a a v a s s a  jä r je s t y k s e s s ä : v e t t ä ,  
h e in iä , a p e t t a  ja  v ä k ir e h u a , ju u r ik a s v ia ,  
o lk ia , v e t t ä .
—  26 —
K lo  V 2 8 — 1 0  e. p . p . v i e d ä ä n  la n t a  u lo s , k ä y t ä v ä t  
la k a is t a a n  ja  la n t a t u n k io  t a s o it e t a a n .
K lo  1 0 — 1 2  e. p . p . t o im it e t a a n  e lä in te n  p u h d is ­
t a m in e n  ja  p e h k u je m  le v it t ä m in e n .
K lo  1 2 — 1 j. p . p . ly p s e t ä ä n  n e  le h m ä t , jo i t a  
t u le e  ly p s ä ä  k o lm e  k e r t a a  p ä i v ä s s ä .
K lo  2 — 5  j. p . p . t a p a h t u u  i l t a r u o k in t a  s a m a s s a  
jä r je s t y k s e s s ä  k u in  a a m u lla k in  t a i  o lo s u h ­
t e i t t e n  m u k a a n  v ä h ä n  m u u t e t t u n a , k u i ­
t e n k in  v e t t ä  ja  o lk ia  a in a  v i im e k s i . T ä l l ä  
a ik a a  v ie d ä ä n  la n t a  u lo s  ja  s e n  jä lk e e n  
n a v e t t a  la k a is t a a n .
K lo  5 — 7  j. p . p . ly p s e t ä ä n  ja  p e h k u t  k o r ja ta a n .  
O lk ia  a n n e t a a n  y ö r e h u k s i .
V a s i k o i t a  r u o k it a a n  k lo  6  e. p. p. s e k ä  k lo  1 
ja  7  j. p . p.
H uoju ! Siitossonni on talon arvokkain 
eläin.
Siitoslehniän tulee olla voimakkaan, ter­
veen ja hyvälypsyisen.
Lehmä lypsää sen mukaan, kuinka, sitä 
ruokitaan.
Nuorta karjaa ei saa liian aikaisin 
käyttää siitokseen.




Maatalouskirjasto JV:o 1. Mikroorganis- 
mit maitotaloudessa eli maitotalouden näky­
mätön maailma. Kirjoittanut Niels Bendixen. 
Suomentanut H ja l m a r  Göös .  Kuvilla varustettu. 
75 p.
Alallansa erittäin etevä teos.
Lypsylehmien hoito ja ruokinta kirjoitta­
nut N. P  J. Buus. Palkinnon saanut teos. 180 siv. 
Sid. 2 mk.
Maanviljelyshallituksen päällikkö Nils Grotenfelt 
lausun teoksesta:
perusteellisista ja teknillisistä tiedoistaan ja ta­
vattomasta kyvystään tällä alalla kotimaassaan niin 
etevänä pidetty mies on mainittuun teokseensa koon­
nut runsaat hedelmät suuresta kokemuksestaan ja 
esittänyt tämän niin erinomaisella tavalla, että var­
maankaan ei toinen aivan pian voi parempaa saada 
aikaan."
Lyhykäisiä neuvoja Sikojen hoidosta ja siit­
tämisestä kirj. W. Cramer. 72 siv. Kuvilla varus­
tettu. Sid. 1 mk. 50 p.
^Erittäin ansiokas ja hyödyllinen teos ja paras 
alallaan "
Muutos- ja aputauluja meijerin ja kar­
janomistajia sekä maidon myyjiä varten 
tehnyt E^O* Armc{7ider.r Tekijän luvalla Suomen oloi­
hin sovittanut J. E. H ä l ls t rö m ,  Simananniemen mei-
